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Micah Yeh
Credo for B  Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Barnes Chance (1930–1972)
Assisted by Hannah Rinehart, piano
Silas Rea
Prayer of Saint Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alan Hovhaness (1911–2000)
Assisted by James Ryan and Kristin Jarboe, violin; 
Brianna Patricca, viola; Andrew Dunlap, cello
Kyle Semmelroth
Sonata for Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent Kennan (1913–2003)
I. With strength and vigor
Assisted by Leah Bartlam, piano
Micah Yeh
Concerto in E  Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. B. G. Neruda (1708–1780)
I. Allegro            arr. David Hickman (b.1950)
II. Largo               cadenza by David Hickman
III. Vivace
Assisted by Hannah Rinehart, piano
Silas Rea
Sonata for Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Ewazen (b.1954)
I. Lento-allegro molto
II. Allegretto
III. Allegro con fuoco
Assisted by Hannah Rinehart, piano
Micah Yeh, Silas Rea, and Kyle Semmelroth
Fanfare for St. Edmundsbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benjamin Britten (1913–1976)
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